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Peranan fasiliti ialah membantu aktiviti utama mencapai matlamat organisasi. 
Sebarang perubahan aktiviti utama organisasi induk akan memberi kesan kepada 
pengurusan fasiliti. Oleh itu pengurusan fasiliti perlu bertindak balas atau mengadaptasi 
perubahan tersebut agar dapat memberi sumbangan yang efektif, efisyen dan menambah 
nilai kepada organisasi. Kajian ini secara keseluruhannya mengkaji perubahan 
organisasi jabatan pengurusan fasiliti sebagai persediaan menghadapi perubahan fungsi 
organisasi induknya. Institut Penilaian Negara (INSPEN) telah dipilih sebagai kes 
kajian kerana institut ini bercadang mengembangkan aktiviti utamanya dengan 
menceburi bidang pengajian tinggi dan menjadi pusat penyelidikan. Kaedah temubual 
dan soal selidik telah dijalankan untuk menganalisa faktor-faktor persekitaran INSPEN 
dan Unit Pengurusan Hart any a (UPH) termasuk mengenai pasti kekuatan, kelemahan 
dan perubahan yang perlu dilakukan terhadap pengurusan fasilitinya. Faktor-faktor 
penentu rekabentuk organisasi terutama strategi pengurusan fasiliti perlu dikaji sebelum 
cadangan perubahan struktur organisasi dikemukakan. Penyelidikan ini mendapati 
bahawa organisasi UPH perlu disusun semula dan dinaik taraf. Ia hendaklah diketuai 
oleh Pengurus Fasiliti dan merupakan pegawai kanan. Cadangan struktur organisasi ini 
telah mengambilkira pembahagian kerja yang jelas dan mengintegrasikan unit-unit yang 
mempunyai pertindihan bidang tugas dalam menyedia dan mengurus fasiliti. Oleh 
kerana strategi dan persekitaran organisasi sentiasa berubah, Pengurus Fasiliti perlu dari 
semasa ke semasa mengubah struktur organisasinya supaya dapat memberikan 
perkhidmatan yang memenuhi keperluan pelanggan dan dalam masa yang sama 
mencapai matlamat organisasi.
ABSTRACT
The role o f facilities is to support the core activities in order to achieve 
organization’s goal. Any changes in the parent organization core activities will affect 
the facilities management. Therefore, facilities management needs to react or adopt the 
changes accordingly so as to be effective and efficient, and gives an added value to the 
organization. This research as a whole, studies the changes in the facilities management 
in the organization as a preparation to face the changes in its parent organization's 
functions. Institut Penilaian Negara (INSPEN) was selected as a case study because the 
institute is planning to expand its core activities into a tertiary education and research 
center. Interviews and questionnaires were carried out to analyze environmental factors 
of INSPEN and its Unit Pengurusan Harta (UPH). At the same time interviews and 
questionnaires help to identify strength, weaknesses and the changes that INSPEN  
needs to implement in its facilities management. Factors which determine the design of 
organizational structure especially facilities management strategies need to be studied 
before changes o f organizational structure are to take place. This research has found that 
the UPH organization must be restructured and upgraded. It must be headed by a 
Facility Manager, who has to be in a senior post. This research suggests a clear job 
distributions in UPH and has to be integrated with other units that have overlapping 
tasks. As the strategies and organization’s environment keep changing, the Facility 
Manager needs to, from time to time restructure his organization to make sure services 
given able to satisfy the customer’s needs and accordingly achieve the organization’s 
goals.
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LATAR BELAKANG KAJIAN
1.1 Pengenalan
Sesebuah organisasi yang ditubuhkan mesti mempunyai objektif dan matlamat 
yang menjadi aktiviti utamanya. Organisasi juga akan mengatur perancangan dan 
strategi tertentu untuk mencapai matlamat organisasinya (Abd. Aziz Abd. Rahman,
1994).
Walau bagaimanapun faktor-faktor persekitaran dalaman dan luar an akan 
sentiasa berubah dan mempengaruhi hala tuju dan matlamat sesebuah organisasi (Tan,
1995). Menurut Daft (1996), perubahan luaran termasuklah perubahan ekonomi, sosial, 
politik dan undang-undang yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung. Selain 
daripada itu persekitaran luaran yang mempengaruhi secara langsung ialah keadaan 
pasaran, pelanggan, pesaing dan pembekal. Persekitaran dalaman pula adalah faktor- 
faktor dalaman organisasi sendiri yang boleh dikawal oleh organisasi. Ini termasuklah 
fungsi, polisi, cara pengurusan, struktur organisasi, sistem, proses keija, faktor-faktor 
kewangan, tenaga pekeija, pemegang-pemegang saham, fasiliti dan teknologi yang 
digunakan serta nilai dan reputasi organisasi (Daft, 1996; Zainal Abidin Mohamed,1998 
dan Institut Pengurusan Malaysia, 1998). Oleh itu, organisasi perlu mengenal pasti 
perubahan yang berlaku dan bersedia untuk mengadaptasi perubahan tersebut supaya 
dapat memperkukuhkan kedudukannya dalam pasaran.
Bagi organisasi institut pengajian tinggi (IPT), yang aktiviti utamanya "teaching, 
research and public service" (Balderston, 1995), sedang menghadapi arus perubahan. Ini 
termasuklah isu pengkorporatan Institut Pengajian Tinggi Awam dan juga perubahan 
dalam polisi pendidikan seperti termaktub di dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang 
ke 3 (RRJP3). Di dalam RRJP3 kerajaan menekankan mengenai mempertingkatkan 
pendidikan peringkat tertian dengan berbagai langkah termasuk penggalakan program 
latihan dan latihan semula dijalankan oleh sektor awam dan institut latihan awam. 
Langkah-langkah kerajaan termasuklah memperluaskan, menaik taraf dan penubuhan 
institut pendidikan yang baru (Berita Hanan, 4 Apnl 2001).
Perubahan ini memerlukan institut pendidikan memperluaskan dan 
memperkembangkan fungsi utamanya, supaya daya saing dapat ditingkatkan dan 
memperkukuhkan kedudukannya dalam pasaran. Untuk menghadapi cabaran baru ini, 
segala sumber yang ada perlu digembeling dan digunakan secara optima. Sumber- 
sumber ini termasuklah sumber tenaga manusia dan segala fasiliti. Fasiliti termasuklah 
sumber fizikal (bangunan dan kandungannva) serta khidmat-khidmat sokongan yang 
membantu institut ini menjalankan aktiviti utamanya (William, 1994).
Menyedari kepentingan fasiliti kepada organisasi, perubahan strategik perlu 
dilakukan terhadap pengurusan fasiliti. Perubahan ini termasuklah cara fasiliti dan 
perkhidmatan fasiliti dirancang, direka bentuk, dilaksana, diuruskan dan diawasi 
(Maizan Baba, 1997). Sebelum perubahan dilaksanakan, perancangan strategik perlu 
dilakukan. Sebelum itu analisa dan penilaian perlu dilakukan terhadap prestasi fasiliti 
sedia ada, seterusnya polisi dan strategi diatur untuk perlaksanaan, sesuai dengan 
kekuatan, kelemahan dan matlamat organisasi. Pemilihan strategi untuk melaksanakan 
perkhidmatan fasiliti ini mesti mengambilkira kualiti, nilai dan risiko (Alexander. 1992). 
Kriteria yang perlu dipertimbangkan di dalam pengurusan ini ialah:
a. Menepati keperluan pelanggan dan dalam masa yang sama mencapai objektif 
organisasi.
b. Perkhidmatan yang diberikan cekap dari segi masa dan kualiti.
c. Kos yang efektif dan value fo r  money.
Faktor utama yang menentukan kejayaan pengurusan fasiliti adalah kedudukan 
jabatan pengurusan fasilitinya yang ditunjukkan dengan jelas di dalam struktur 
organisasi. Disamping itu fasiliti hendaklah diuruskan oleh Pengurus Fasiliti yang 
mempunyai keupayaan dan imaginasi yang tinggi untuk bertindak balas terhadap segala 
perubahan. Dengan kemahiran ini beliau mampu mengurus misi, pemiagaan dan aset 
organisasi tersebut (Cassels, 1999).
1.2 Penyataan Masalah
Institut Penilaian Negara (INSPEN) merupakan pusat latihan dan penyelidikan 
bagi Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH). Ia bertanggungjawab untuk 
menganjurkan latihan, menjalankan penyelidikan dan menerbitkan pelbagai maklumat 
dalam bidang harta tanah. Pelanggannya terdiri daripada anggota JPPH, Badan-badan 
Berkanun, Agensi Kerajaan, Penilai Swasta dan Agensi Harta Tanah serta organisasi lain 
yang berkaitan.
Diawal penubuhannya pada tahun 1985, INSPEN mempunyai tenaga pekeija 
seramai 12 orang, menganjur lima kursus dan telah melatih kira-kira 132 orang peserta. 
Hasil daripada pengembangan organisasi dan fungsi, INSPEN pada tahun 1999 telah 
mempunyai 115 orang kakitangan, telah menganjurkan 78 kursus dan melatih seramai 
2,298 peserta.
Penubuhan Pusat Informasi Harta Tanah Negara (NAPIC) pada tahun 1999, telah 
mengubah peranan INSPEN sebagai pusat maklumat harta tanah kerana fungsi ini telah 
diambil alih oleh NAPIC. Oleh itu INSPEN bercadang menceburi bidang pengajian 
tinggi dan menjadi Pusat Penyelidikan Harta Tanah Negara. Dalam perancangannya, 
INSPEN bercadang menjadi IPT bertaraf kolej dan berkonsepkan penyelidikan. Kursus 
yang akan dianjurkan adalah kursus peringkat sijil, diploma dan lepasan ijazah dalam 
bidang Agensi Harta Tanah, Pelaburan Harta Tanah, Penilaian dan Perkhidmatan Harta
Tanah. Bakal pelanggannya terdiri daripada peserta dari kawasan Asia Tenggara. Fasiliti 
fizikal yang dalam perancangan untuk dibina adalah bangunan pentadbiran, pusat 
kemudahan untuk pelajar, flat dan asrama. Oleh kerana pengembangan fungsi dan 
kenaikan taraf ini, INSPEN perlu membuat perubahan terhadap pengurusan fasilitinya 
kerana fungsi fasiliti adalah mendokong aktiviti utama dan membantu organisasi 
mencapai matlamat pemiagaannya.
Pada masa sekarang pengurusan fasiliti INSPEN adalah di bawah tanggungjawab 
Unit Pengurusan Harta yang diketuai oleh seorang Pengurus Harta yang mempunyai 
kelayakan dalam bidang Penilaian Harta Tanah (Real Estate Valuation). Di dalam 
menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh 11 orang kakitangan rendah yang terdiri daripada 
Penyelia Bangunan, Juruteknik Letrik, Kerani, Pekeija Rencam, Pencuci Bangunan dan 
Pemandu. Fungsi utama unit ini adalah tertumpu kepada fungsi-fungsi operasi dalam 
mengurus fasiliti terutama keija-keija penyenggaraan kecil dan mengawasi keija-keija 
yang dijalankan oleh kontraktor. Ini adalah kerana kebanyakan perkhidmatan sokongan 
seperti kawalan keselamatan, pencucian, senitaman, penyenggaraan kenderaan, 
penyenggaraan peralatan mesin dan letrik dijalankan oleh kontraktor-kontraktor luar 
yang dipilih secara sebut harga dan tender terbuka. Pada masa sekarang terdapat 12 
syarikat yang menjalankan keija-kerja ini mengikut bidang masing-masing.
Pengurus Harta juga tidak bertanggungjawab mengurus lain-lain sumber seperti 
teknologi maklumat, sumber manusia dan kewangan. Bidang tugas berkaitan sumber- 
sumber tersebut adalah dibawah tanggungjawab unit itu sendiri iaitu Unit Teknologi 
Maklumat dan Unit Pentadbiran. Segala keputusan berkaitan kewangan dan pemilihan 
kontraktor mesti mendapat kelulusan pegawai atasan iaitu Pengarah INSPEN dan 
jawatankuasa yang dilantik.
Didapati juga fasiliti INSPEN tidak dirancang dan diurus secara strategik. Unit 
ini tidak mempunyai misi sendiri. Objektif unit telah ditetapkan sejak awal 
penubuhannya. Kriteria pengukuran pencapaian {performance indicator) tidak 
didokumenkan untuk menjadi panduan kepada kakitangan dan pemben perkhidmatan.
Fasiliti fizikal INSPEN telah dibma sejak tahun 1985. Dalam tempoh 16 tahun. 
banyak berlaku perubahan dalam cita rasa pelanggan dalaman yang merupakan 
kakitangan INSPEN dj mana pelanggan memerlukan fasiliti yang selamat, selesa, moden 
dan memenuhi kehendak mereka. Daripada kajian yang telah dibuat oleh Zulkefli Ab. 
Rahman (2001), untuk tesis Saijanamuda Ukur Pengurusan Harta Benda bertajuk 
"Pengurusan Penyenggaraan Pusat Latihan, Kes Kajian: INSPEN", mendapati masih 
terdapat ketidak puasan hati kakitangan INSPEN terhadap prestasi unit Pengurusan 
Harta dalam pengurusan kerja-kerja penyenggaraannya terutama dari segi tindakbalas 
terhadap aduan yang dibuat dan layanan yang diberikan serta kualiti kerja yang 
diberikan. Responden kajian berpendapat prestasi keija pembersihan adalah sederhana 
memuaskan. Seramai 58% berpendapat sedemikian, manakala 67% pula menyatakan 
prestasi yang sama terhadap kualiti penyenggaraan bangunan. Seramai 42% menyatakan 
tindakan tidak diambil selepas aduan dibuat, 33% menyatakan tindakan lambat dan 25% 
menyatakan aduan tidak dilayan dengan baik.
Berkemungkinan juga fasiliti sedia ada tidak dapat memenuhi keperluan 
pelanggan luaran. Oleh itu fasiliti baru mungkin diperlukan kerana perubahan teknologi
maklumat dan pendekatan baru dalam proses pembelajaran sebagai contoh program 
pembelajaran jarak jauh melalui penggunaan internet, e-mail dan video conferencing 
memerlukan penyediaan bangunan moden dan bangunan bistari (Finch dan Croome, 
1997).
Lantaran itu, perubahan perlu dilakukan terhadap Unit Pengurusan Harta sedia 
ada, supaya unit ini mampu menyediakan dan mengurus segala fasiliti INSPEN yang 
memenuhi kehendak pelanggan. Ini penting untuk membolehkan INSPEN yang akan 
menjadi Institut Pengajian Tinggi (IPT) dan Pusat Penyelidikan Harta Tanah Negara 
pada masa depan, melaksanakan aktiviti pemiagaannya secara cekap dan berkualiti serta 
berupaya mencapai objektif pemiagaannya. Unit Pengurusan Harta perlu dirombak 
semula supaya perkhidmatan pengurusan fasiliti dapat dilaksanakan dengan kualiti yang 
diperlukan. Selain itu, perkhidmatan pengurusan fasiliti mestilah kos efektif, value for  
money, risiko yang minima dan menambah nilai kepada organisasi. Ini akan
membolehkan INSPEN mempunyai daya saing dengan pesaing-pesamgnya dan 
seterusnya mencapai matlamat pemiagaan utamanya.
Amalan menswastakan perkhidmatan sokongan INSPEN ketika ini kepada 
berbagai kontraktor luar perlu dinilai semula, sama ada ia menambah nilai atau 
menambah kos kepada organisasi. Pelbagai faktor perlu dipertimbangkan terutama dari 
segi kecekapan, keuntungan kewangan, kawalan sumber manusia, keselamatan dan lain- 
lain faktor sebelum keputusan dibuat sama ada fasiliti diurus secara in-house atau out-
source supaya sistem pemberian perkhidmatan ini memberikan nilai wang kepada 
organisasi. Kesemua ini memerlukan perancangan strategik dibuat.
Tanpa perancangan dan pengurusan strategik dalam pengurusan fasiliti, akan 
menyebabkan fasiliti diurus tanpa haluan dan fungsinya tidak sehaluan dengan 
keperluan pemiagaan organisasi. Urusan harian akan dibuat secara segera (adhoc) dan 
hanya bertindak balas terhadap aduan. Fasiliti yang tidak dapat diurus dengan efektif dan 
efisyen akan menjadi beban kepada organisasi kerana kos yang tinggi diperlukan untuk 
mengurusnya. Akibatnya banyak rungutan dan aduan dari pelanggan kerana ketidak 
cekapan pengurusannya dalam memenuhi kehendak dan harapan pelanggan. Pengurus 
Fasiliti yang tidak berkelayakan berkemungkinan akan menjalankan tugas berdasarkan 
trial and error. Ini akan memberi kesan atau risiko kepada keputusan yang dibuat 
terutama berkaitan kewangan dan keija-keija berkaitan tender dan kontrak perkhidmatan 
dengan pemberi perkhidmatan. Ketiadaan kesepaduan dan koordinasi antara pengurusan 
tempat keija, manusia dan teknologi di bawah satu pengurusan fasiliti yang menyeluruh 
tidak akan dapat mencapai matlamat organisasi dengan efisyen.
Oleh itu dua persoalan umum di dalam kajian ini ialah:
a. Apakah perubahan dan persediaan yang perlu dilakukan di dalam organisasi 
jabatan pengurusan fasiliti disebabkan perubahan aktiviti utama organisasi 
induknya?
b. Apakah faktor-faktor yang perlu di ambilkira di dalam penstrukturan semula 
organisasi jabatan pengurusan fasiliti?
1.3.1 Objektif Umum
Objektif umum kajian ini ialah mengkaji keadaan semasa dan mencadangkan 
penstrukturan semula organisasi jabatan pengurusan fasiliti akibat perubahan aktiviti 
utama organisasi induknya.
1.3.2 Objektif Khusus
Objektif khusus kajian ini ialah:
a. Mengkaji pengurusan fasiliti sedia ada untuk mengenal pasti kelemahan, 
kekuatan dan perubahan yang perlu dilakukan di dalam organisasi jabatan 
pengurusan fasiliti sebagai persediaan menghadapi perubahan fungsi 
organisasi induknya.
b. Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan struktur 
organisasi dan mencadangkan penstrukturan semula organisasi jabatan fasiliti 
sedia ada.
1.4 Skop dan Limitasi Kajian
Penyelidikan ini akan menghadkan kajian kepada perkara-perkara berikut:
a. Jenis organisasi yang dikaji ialah institut pengajian yang bertaraf kolej. 
Kajian akan lebih tertumpu kepada INSPEN.
b. Perubahan yang dikaji adalah perubahan dalaman organisasi iaitu perubahan 
aktiviti utama INSPEN dan perubahan dalam Unit Pengurusan Harta 
INSPEN.
c. Pengurusan yang dikaji adalah pengurusan dipenngkat strategik, tidak 
mendalami tugas dan tanggungjawab kakitangan diperingkat operasi.
d. Responden terhad kepada pelanggan dalaman sahaja iaitu Pengarah INSPEN 
dan Ketua Unit. Ini adalah kerana adalah sukar untuk mendapatkan maklum 
balas dari pelanggan luaran INSPEN yang terdiri dari peserta kursus dan 
bakal pelajar dalam tempoh kajian yang singkat.
1.5 Kepentingan Kajian
Kajian ini secara keseluruhannya mengkaji pengurusan fasiliti sedia ada, 
kelemahan, kekuatan dan perubahan yang perlu dilakukan di dalam mengurus fasiliti 
akibat perubahan dalam aktiviti utama organisasi induk. Ini bertujuan supaya fasiliti 
dapat diurus secara cekap dan berkesan. Penyelidikan ini menjadikan INSPEN sebagai 
kajian kes dengan memberi tumpuan kepada cadangan perubahan strategik dan 
pembentukan struktur organisasi jabatan pengurusan fasilitinya.
Penemuan kajian ini akan memberi manafaat kepada:
a. Pengurusan atasan JPPH dan INSPEN
Pengurusan atasan JPPH dan INSPEN boleh menggunakan hasil kajian ini 
sebagai rujukan untuk melihat keberkesanan pengurusan Unit Pengurusan 
Harta sedia ada dan memperbaiki kelemahannya. Hasil kajian boleh 
digunakan sebagai rujukan di dalam merancang organisasi Unit Pengurusan 
Harta sedia ada supaya fasiliti dapat diurus dengan efisyen.
b. Lain-lain Institut Pengajian Tinggi
Hasil kajian ini juga boleh digunakan sebagai rujukan oleh mana-mana 
institut pengajian tinggi dalam merancang pembentukan jabatan pengurusan 
fasilitinya.
c. Pengurus Fasiliti
Kajian ini boleh dijadikan panduan oleh Pengurus Fasiliti di dalam mengurus 
fasiliti dan menasihati pihak pengurusan organisasi masing-masing langkah 
terbaik mengurus fasiliti.
1.6 Metodologi Kajian
Pendekatan dan kaedah dalam menjalankan kajian ini adalah berdasarkan 
pengumpulan data-data sekunder dan prima. Data prima merupakan data yang diambil 
secara terus daripada pihak terlibat melalui temubual dan soal selidik. Manakala data 
sekunder ialah data-data yang diperolehi danpada buku-buku, majalah, jumal, kertas 
kerja, keratan akhbar, artikel dan laporan. Secara terperinci pendekatan kajian ini 
dibahagikan kepada empat peringkat utama iaitu:
1.6.1 Peringkat Pertama: Latar Belakang Kajian
Peringkat pertama adalah peringkat awal dan merupakan asas kepada kajian ini. 
Di peringkat ini pengumpulan data awal mengenai kes kajian dilakukan melalui 
temubual dengan kakitangan INSPEN, bahan-bahan bacaan terbitan INSPEN serta lain- 
lain bahan rujukan. Pengumpulan data awal ini adalah untuk mengenalpasti isu dan 
permasalahan yang menjadi bahan kajian.
Daripada pengumpulan data awal ini, didapati telah berlaku perubahan dalam 
fungsi utama INSPEN. Perubahan aktiviti utama ini memberi kesan kepada pengurusan 
fasiliti sedia ada. Iaitu apakah perubahan dan persediaan yang perlu dilakukan di dalam 
organisasi jabatan pengurusan fasiliti disebabkan perubahan aktiviti utama organisasi 
induknya?
Berdasarkan isu dan permasalahan ini, objektif umum kajian ditetapkan iaitu 
mengkaji keadaan semasa dan mencadangkan penstrukturan semula organisasi jabatan 
pengurusan fasiliti akibat perubahan aktiviti utama organisasi induknya. Skop kajian dan 
kepentingan kajian juga ditentukan diperingkat ini.
1.6.2 Peringkat Kedua: Semakan Literatur
Peringkat kedua adalah tertumpu kepada pengumpulan maklumat mengenai 
teori-teori dan kajian-kajian terdahulu yang berkaitan. Ianya diperolehi daripada buku- 
buku, majalah, jumal, kertas kerja, keratan akhbar, artikel dan laporan. Teori-teori ini 
termasuklah berkaitan konsep pengurusan fasiliti dan teori-teori berkaitan pembentukan 
struktur organisasi.
1.6.3 Peringkat Ketiga: Pengumpulan Data
Di peringkat ini, pengumpulan data mengenai kes kajian iaitu INSPEN 
dilakukan. Ini termasuklah aspek organisasi dan pengurusan fasiliti sedia ada. Data-data 
yang dikumpul adalah data prima dan sekunder.
a. Data prima
Data-data prima adalah data yang dipunggut oleh penulis sendiri daripada 
temubual, tinjauan dan soal selidik yang dibuat terhadap pengurusan 
INSPEN dan Unit Pengurusan Harta.
b. Data sekunder
Merupakan data-data sedia ada yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan 
seperti Buletin dan Laporan Tahunan INSPEN serta bahan-bahan bacaan 
lain.
1.6.4 Peringkat Keempat: Analisa Data, Penemuan Kajian, Cadangan dan 
Kesimpulan
Diperingkat ini data-data prima dan sekunder yang diperolehi dianalisa dan 
penemuan kajian dibentangkan. Daripada penemuan kajian, pencapaian objektif kajian 
ditentukan. Akhimya cadangan, kesimpulan dan rumusan dibentangkan.
Carta aliran metodologi kajian adalah seperti di Rajah 1.1.
Rajah 1.1: Carta Aliran Metodologi Kajian 
Sumber: Kajian Sendiri (2001)
Keseluruhan kajian ini adalah mengenai pengurusan fasiliti di INSPEN iaitu 
pada masa sekarang dan perubahan yang perlu dibuat akibat daripada perubahan dalam 
aktiviti utama INSPEN. Penulisan kajian ini adalah disusun seperti berikut:
Bab Satu: Latar Belakang Kajian
Bab ini mengandungi latar belakang kajian meliputi pendahuluan, penyataan masalah, 
objektif kajian, skop kajian, kepentingan kajian, metodologi dan struktur susunan bab.
Bab Dua dan Bab Tiga: Kajian Literatur
Di dalam bab ini ulasan karya berkaitan dengan tajuk kajian akan dibentangkan. Ini 
termasuklah kajian-kajian terdahulu dan teori-teori yang berkaitan dengan tajuk kajian. 
Bab Dua berkaitan organisasi dan pengurusan fasiliti. Manakala bab tiga berkaitan 
struktur organisasi jabatan pengurusan fasiliti di IPT.
Bab Empat dan Lima: Kajian Kes - INSPEN
Bab ini membincangkan mengenai organisasi kajian kes iaitu INSPEN secara am dan 
Unit Pengurusan Harta secara terperinci. Bab empat berkaitan aspek organisasi, fasiliti 
yang disediakan dan cara pengurusannya. Manakala bab lima berkaitan perancangan 
masa depan INSPEN.
Bab Enam: Analisa Data dan Penemuan Kajian
Di dalam bab ini data-data prima dan sekunder yang diperolehi akan dianalisa dan 
penemuan dibentangkan.
Bab Tujuh: Cadangan
Di peringkat ini beberapa cadangan dibentangkan.
Bab Lapan: Rumusan dan Penutup
Bab ini merupakan bab terakhir dimana ringkasan kajian, ulasan dan penutup dibuat.
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